























William Blake：The Poems by Nicholas Marsh

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５　John Sampson,The PoeticalWorks ofWilliamBlake: a new and verbatim text from themanuscript
engravedandletterpressoriginals（Oxford:OxfordUniversityPress,1905）
６　SirGeoffreyKeynesed.,TheWritingsofWilliamBlake ,3vols(London:ChiswickPress,1925)









13　NorthropFrye,Fearful Symmetry:A Study ofWilliamBlake（Princeton: PrincetonUniversityPress,
1947）原注：Pagereferencesaretothepaperbackedition,Boston,BeaconPress,1962.
14　TheNewPrincetonEncyclopediaofPoetryandPoetics ,editedbyAlexPremingerandT.V.F.Brogan,
carries apassageon the ideaof archetypeofNorthropFrye:Fryehas claimed that it isnot important
whether there is any relationship between literature and reality, norwhether literature embodies the
truthsofdepthpsychology.Whatisimportantisthatliterature,whentakenasawhole,revealsinductively
the persistence of certain patterns,with the result that literature is seen to form a highly organized
universeofitsown.（p.97）
15　DavidV. Erdman,Blake: ProphetAgainst Empire（Princeton: PrincetonUniversity Press, 1954）原注：
Pagereferencesaretothepaperbackedition,NewYork,AnchorBook,1969.
16　Erin（the ancient name of Ireland）is theWestern nation of the British Isles. It is separated from
the other three nations of Britain by theAtlantic, just asAmerica is separated from the other three
continents.
　ErinsymbolizesBlake’sbeliefintheholinessofthebodyanditsinstincts.（UsuallyhedistinguishesErin,
his philosophy of love, from Ireland, the place.）FromABlakeDictionary: The Ideas and Symbols of
WilliamBlake(Providence,RhodeIsland:BrownUniversityPress,1965),p.128.
17　DanielO’Connell（1775−1847)：hewasoftenreferredtoasTheLiberatororTheEmancipatorandwas
an Irishpolitical leader in the firsthalfof the19th century.Hecampaigned forCatholicemancipation−−
including the right for Catholics to sit in theWestminster Parliament, denied for over 100 years−−
and repeal of theAct ofUnionwhich combinedGreat Britain and Ireland. FromWikipedia: https//
en.wikipedia.org/wiki/Daniel_O％ 27Connell
18　RichardWarner（1763-1857)：who in 1804 startled Bath and Londonwith the publication of a sermon,
preached on the day ofNational Fast in support of the renewedwar, declaringWar Inconsistentwith













23　A figure of speechwhich yokes two seemingly contradictory elements. Oxymoron is thus a form of
condensed paradox. Shakespeare has “O heavy lightness! Serious vanity! ／ Mis−shapen chaos ofwell-
seeming forms! / Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health!”（Romeo and Juliet 1.1.178−80）
TheNewPrincetonEncyclopediaofPoetryandPoeticseditedbyAlexPremingerandT.V.F.Brogan
(Princeton:PrincetonUniversityPress,1993),p.873.
24　原注：Edwards in his ‘Mind-forg’dManacles:AContribution to theDiscussion of Blake’s “London”’,















28　TheKessler syndrome（also called theKessler effect, collisional cascading or ablation cascade)，
proposedbytheNASAscientistDonaldJ.Kessler in1978, isascenario inwhich thedensityofobjects
inlowearthorbit（LEO）ishighenoughthatcollisionsbetweenobjectscouldcauseacascadewhereeach




29　ミルトン的な天国観：Heaven and its angels, the “Good,” are simply the unthanking orthodox. ButHell
anditsdevils,the“Evil,”requiredrevelation.TheforcesofIdarethefountainoflife; its“devils”arethe
original thinkers, essentially revolutionists,who are always disturbing to orthodoxy. FromTheBlake
Dictionary, p.262.
30　Nefertiti: NeferneferuatenNefertiti（c. 1370−c. 1330 BC）was anEgyptian queen and the Great Royal
Wife（chief consort）ofAkhenaten, an Egyptian Pharaoh. Nefertiti and her husbandwere known for a
religiousrevolution,inwhichtheyworshipedonegodonly,Aten,orthesundisc.
　Fromhttps://en.wikipedia.org/wiki/Nefertiti
31　AnneKostelanetzMellor is aDistinguished Professor of English Literature andWomen’s Studies at
UCLA. She specializes in Romantic Literature, British culturalHistory, feminist theory, philosophy and




32　MarcKaplan :Ontheotherhand, feministreadings likethoseofSusanFoxandAnneK.Mellorhave
pointedoutthatBlakeseemsuneasyaboutanydisplayofwillfulnessonthepartofthefemale,andthathe






























creating the great age ofEnglish book illustration.One daywithin a year or so ofBlake’smoving into
GreatQueenStreet,OliverGoldsmith, poet, novelist, literaryman-of-all−work, andProfessor ofAncient
HistoryatthenewlyfoundedRoyalAcademy,“walkedintoBasire’s….Theboy-asafterwardstheartist






in the very first line: “Enslav’d, theDaughters ofAlbionweep: a trembling lamentation ／ Upon their
mountains; in their valleys, sighs towardsAmerica.” SareeMakdisi,WilliamBlake andThe Impossible
HistoryofThe1790s（ChicagoandLondon:TheUniversityofChicagoPress,2003)，p.92.
39　これらの詩行の翻訳は，梅津済美訳『ブレイク全著作』名古屋大学出版会，1989年，1326ページを参照。
40　JamesChandler,‘Blake and the Syntax of Sentiment:AnEssay on ‘Blaking’Understanding’fromBlake,















44　原注：Thefamously ‘sentimental’hypocrite inRichardBrinsleySheridan’splayTheSchool forScandal
（1777）．
45　D.H. Lawrence（1885-1930)：WilliamBlake andD.H. Lawrence are close to the center of themodern
radical imagination. They both speak for an ideal-of the integrity of the individual and of the unity of
instinctandthought-thatgainsreadyrecognitionamongwhoarebentonnurturinghumanisticvaluesin
─ 109 ─
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our increasinglymechanizedandabstractingsociety.MargaretStorch,SonsandAdversaries:Womenin
WilliamBlakeandD.H.Lawrence（Knoxville:TheUniversityofTennesseePress,1990)，p.1.
46　BurtlandRussel（1872-1970）was a British philosopher, logician,mathematician, historian, and social
critic.In1950,hewasawardedaNoblePrizeinLiterature.
47　PaulMorel : D. H. Lawrence’sSons and Lovers , one of the first artisticworks producedwith an
awarenessofpsychoanalysis,appearstobeaclassicFreudiantext….Thetriadicoedipalpatteremerges




48　MiriamLeivers : InSonsandLovers ,Paul’s sexualexperienceswithMiriamandClara takehimtoa
mystical level beyond physical contactwith the individualwoman,…Here sexual union ismost truly a






topics are as follows: literary theory, Irish studies, Popular culture, Literature and ideas of the nation,
Politicsandliterature,andEuropeanstudies.
50　原注：JuliaM.Wright,Blake,Nationalismand thePolitics ofAlienation ,OH,University ofOhioPress,
2004,p.xxxiii.
51　原注：FromPalgraveAdvancesinWilliamBlakeStudies ,ed.NicholasM.Williams,BasingstokeandNew
York,PalgraveMacmillan,2006,pp.186-208．
 （みやまち　せいいち　札幌学院大学人文学部教授　イギリス文学専攻）
